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SCOTTI In e sp e ra d o  h a lla z g o  no e xe n to  de  aso m bro . Se nos d e scub re  un p in to r  de cu e rp o  e n te ro . Un a r t is ta  que  une la  p u ja n z a  v ita l a m e ric a n a  y  los m a­
tices más su tiles  de  lo  e u ro p e o ; que sabe e x p re s a r con fin a  p e rs p ic a c ia  c u ltu ra l e l 
es ta d o  de a lm a  d e l h o m b re  de nuestros d ías  y d o m in a  a la  vez los p r in c ip a le s  y 
más d if íc ile s  recu rsos técn icos de  la  p in tu ra ; que  a b re  cam inos de lu z  a l a r te  m o ­
d e rn o  sin re n e g a r de  los v a lo re s  esté ticos de  v a n g u a rd ia . Q ue lle v a d o , fin a lm e n te , 
de un d e s p ie rto  in s tin to  e s p ir itu a l,  v iene  a n o so tros  en p le n a  m a d u re z  de  su 
o fic io  p a ra  a s im ila r  les va lo re s  que  España tra d ic io n a lm e n te , ha v e n id o  e n c a r­
nand o . La e xp o s ic ió n  de  Ernesto S co tti en e l M u s e o  d e l A r te  M o d e rn o  ha s id o , 
p ro b a b le m e n te , en sus d ía s , e l hecho c u ltu ra l más in te re sa n te  de  España. D ichoso  
h a lla z g o  es e l nu es tro  de  h a b e rle  c o n o c id o ; fe liz  h a lla z g o  p u e d e  ser ta m b ié n  
el suyo si en la  p ro lo n g a d a  e s ta n c ia  que p ro y e c ta  en la  p e n ín su la  lo g ra  p e n e ­
tra r ,  ro m p ie n d o  la  a d u s ta  co rte z a , en la  secre ta  y ju g o sa  in t im id a d  de España.
En la portada de este número se reproduce a todo color "El leñador", de Ernesto Scotti, y en esta 
página, de izquierda a derecha, arriba: "Palo borracho’  y "Ulujer que otea más allá de la barca"
fíbajo: "Pueblo de Segovia" y "El cañaveral (Chaco)” debi­
dos también al pincel de este renombrado artista argentino.
's
La h o ja  de  s e rv ic io s  de S c o tti está e sm a lta d a  de g a la rd o n e s  
académ icos. Pero du da m os de que  A m é ric a , y más con cre ta m e n te  
su p a tr ia  a rg e n tin a , se hayan  fo rm a d o  con c ie n c ia  ca b a l de lo  que e l a r te  de  S co tti 
s ig n ific a  y  p u e d e , sob re  to d o , s ig n if ic a r  en lo  fu tu ro  d e n tro  d e l m o v im ie n to  c u ltu ­
ra l de nu es tra  época . De su im p o rta n c ia  esp ec ífica  en e l c o n ju n to  de  los va lo re s  d e l 
a rte  a c tu a l. Tal vez los a m e rica n o s  p u e d a n  p e n sa r que el a rte  de S co tti es só lo  un 
eco de la  v a n g u a rd ia  e u ro p e a ; p e ro  v is to  en E uropa , y  con o jos e u rop eos, a d q u ie re  
u n a  p e rs o n a lid a d  re a lm e n te  s in g u la r, com o in ye cc ió n  de  v ita l id a d  a m e rica n a  en 
los te jid o s  más ín tim o s  de la  s e n s ib ilid a d  e u ro p e a  Por a ñ a d id u ra , e l e s p ír itu  h is­
p á n ic o  está p re sen te , o más b ie n  p re s e n tid o , en esa oscura noche d e l a lm a  m o d e r­
na que nos p in ta  S co tti, y que an u n c ia  e l a lb a  de la  in s p ira c ió n  re lig io s a .
forma y contenido en la obra de arte con ocasión de Scotti
Buena co y u n tu ra  es ésta p a ra  t ra ta r  de d is c e rn ir  los con cep to s  de  fo rm a  y  con ­
te n id o , tan  usuales en la  c r ít ic a  de  a rte  ro m á n tic a . En S co tti hay que h a b la r  de  una  
fo rm a  y de un c o n te n id o  esté ticos. El v is ita n te  de  su e xp o s ic ió n  n o  re c re a  su c u r io ­
s id a d  en tem as p in to re sco s  de bo d e g o n e s , p a isa je s  o re tra to s  a l uso■ Se h a lla  de  
p ro n to  en los a n típ o d a s  de la  b a n a lid a d . Ha de e n fre n ta rse  con una e m b e s tid a  de  
fo rm as  nuevas, de  asuntos p re ñ a d o s  de v a lo re s  lír ic o s  o d ra m á tic o s , de  id eas  f ig u ­
radas. Jun to  a la  so rp resa  de  " có m o "  p in ta , le  im p re s io n a  y a veces so b re co g e  " lo  
q u e ”  p in ta . Es un a rte  lle n o  de co n c ie n c ia  y  de  in te n c ió n . Un a r te  p re ñ a d o  de c u ltu ­
ra . M a s  n o  de c u ltu ra  fr ía m e n te  in te le c tu a l,  sino sab rosa  y v ita lm e n te  hum ana. La 
d is t in c ió n  d e  fo rm a  y co n te n id o , tan  im p re c isa  en e l o rd e n  filo s ó fic o  y tan  z a h e r id a  
hoy en la  re a cc ió n  a n tir ro m á n -  
t ic a  de la  c ie n c ia  e s té tica , se 
p la n te a  a l l í  in e lu d ib le m e n te -  
S c o tti sacude en am bos ó r ­
denes la  co n c ie n c ia  d e l a c tu a l 
a rte  e sp añ o l: en lo  té cn ico  y 
en lo  c u ltu ra l. Es c ie rto  que  
hoy se p in ta  b ie n  en España.
H ay dos o tres docenas de  
hom bres que saben h a ce r un 
re tra to  e xce le n te , a veces m a ­
g is tra l,  y  esto p o r  s í so lo  h o n ra  
a l a r te  de  una n a c ión . Es ta m ­
b ié n  c ie rto  que  nunca fa lta n  a 
España hom bres en las cim as  
de la  a d m ira c ió n  in te rn a c io n a l;  
m uere un Z u lo a g a  y su rge  un 
D a lí. M a s , d e n tro  de e lla , a l­
gu no s de los que p o r  una sa ­
lu d a b le  re a cc ió n  de su a lm a  
re ch a za n  las e x tra v a g a n c ia s  
técn icas y  e l e s p ír itu  e n fe rm o  
de las c o rrie n te s  t ra n s p ire n a i­
cas en b o g a , re p lié g a n s e  a lo  
s a b id o . Y o tro s  que re a cc io n a n  
en fa v o r  de  e lla s  p ie rd e n  los 
e s trib o s  d e l a r te  y, q u e rie n d o  
ser g e n ia le s , re n u n c ia n  a l co ­
n o c im ie n to  de  su o fic io . M ué - 
vense, pues, uno y  o tro  g ru p o  
a n ta g ó n ic o  en e l a r te  c o n s titu i­
do  o en el re v o lu c io n a r io ; p e ro  no en e l co n s titu yen te . En los á m b ito s  d e l le g u le yo  
y d e l c o n s p ira d o r más que en e l d e l v e rd e d e ro  ju r is ta . El buen ju r is ta , com o el 
buen p o lít ic o ,  está co n s tan tem e n te  tra ta n d o  de re m o z a r las fo rm a s  que e n v e je ­
cen, sin re n e g a r de  lo  que en e lla s  s iga  s ie ndo  v á lid o . El le g u le y o  y e l re vo lto so , 
en ca m b io , e n ca rn an  la  v ic io sa  fa c il id a d  y, en el más p ro fu n d o  y v e rd a d e ro  sen­
t id o , la  v u lg a r id a d : la  siesta y la  v io le n c ia  son los dos estados d e l v u lg o . D os 
fo rm a s  de v id a  in s tin t iv a , p s íq u ica m e n te  p e rezo sas , e ig u a lm e n te  a le ja d a s  de la  
v ig il ia  a s c é tic a . N o  es m enester d e m o s tra r, in s is tie n d o  en el s ím il, que las b e lla s  
a rte s  han de e s ta r tan  v ig ila n te s  com o  e í de re ch o  o la  p o lít ic a ,  y quq sus f ó r ­
m ulas han de ser aún  m ás sagaces y  actu a le s . Casi p ro fé tic a s . D ecía  Bergson, en 
su p e c u lia r  te rm in o lo g ía , que  e l a r te  es e l e s fu e rzo  in tu it iv o  que m e jo r lo g ra  p e ­
n e tra r  en la  f lù id a  c o rr ie n te  de  lo  rea l.
S ó lo  e l a r te  v ig ila n te  es re n o v a d o r, y só lo  e l a rte  re n o v a d o r  es p le n a m e n te  p o é ­
tico . La in te nsa  fu e rz a  p o é tic a  d e l a r te  de  S c o tti p ro v ie n e , en e fe c to , de  su v ig o ro ­
sa p e rs o n a lid a d . De las so luc io ne s  que h a lla  a los p ro b le m a s  técn icos  o e s tr ic ta ­
m ente  a rtís tic o s , en e d u ca c ió n  ín tim a  con las p re o cu p a c io n e s  cu ltu ra le s  y e s p ir itu a ­
les que e xp re sa , y  que  son, ca b a lm e n te , las d e l ho m b re  de nu es tro  tie m p o . En sum a,
p o r  la  n o v e d a d  de las fo rm a s , p o r  la  a c tu a lid a d  de los tem as, y 
p o r  la  p o é tic a  v in cu la c ió n  de esas fo rm a s  a estos temas.
Q u e d a , pues, p la n te a d a  y v ir tu a lm e n te  re su e lta  la  d is tin c ió n  de  fo rm a  y  c o n te n i­
d o , que  in m e d ia ta m e n te  hab re m os de a p lic a r  a l a r te  de S co tti. Es d e c ir ,  que en la 
o b ra  de  a rte  hay dos g ru p o s  de va lo re s  esté ticos, los va lo re s  p ro p io s  d e l a rte , y  los 
o tro s  va lo re s  hum anos que e l a r t is ta  in c o rp o ra  a la  o b ra  c o n c re ta  de a rte . O  de o tra  
m an era , que en la  o b ra  co n c re ta  de  a rte  hay v a lo re s  esté ticos e x tra a rtís tic o s . La 
in g e n u a  fe  fra n c is c a n a  re fle ja d a  en los p r im itiv o s  ita lia n o s , p o r  e je m p lo , es un 
v a lo r  hum ano que está fu e ra  y  p o r  encim a d e l a r te  p ic tó r ic o ; p e ro  es un v a lo r  
e s té tico  co n te n id o  en los frescos o en los lie nzo s  que co n cre ta m e n te  la  expresan.
"Intellectus quearens fi den”
■
En los va lo re s  de  fo rm a  se c a ra c te r iz a  S co tti p o r  una co n c ie n c ia  a r t ís t ic a  c la ra  y 
p re c isa , a je n a  p o r  c o m p le to  a l " a u to m a tism o  p s íq u ic o "  p re c o n iz a d o  p o r  e l a rte  
s u rre a lis ta  y  que ta n ta s  veces, b a jo  un asp ec to  eso té rico  o e x tra v a g a n te , en cu b ría  
una ig n o ra n c ia  d e l o fic io . En segundo  lu g a r, p o r  una g ra n  l ib e r ta d  técn ica  de  re c u r­
sos, esp e c ia lm e n te  en el em p leo  d e l c o lo r, con  u n a  sa b ia  a c e n tu a c ió n  e x p re s iva  que  
con s titu ye  la  co n q u is ta  ya  im p e re c e d e ra  d e l a rte  m od ern o . En te rc e r lu g a r, p o r  una 
h o n e s tid a d  a r t ís t ic a  e x tre m a d a  en e l es tu d io  d e l d ib u jo , la  luz , la  com p o s ic ió n , etc. 
En sum a, una g ra n  lib e r ta d  p o é tic a  s e rv id a  p o r  una d ó c il y co n c ie n zu d a  e x p e r ie n ­
c ia  técn ica . Los e fectos  exp re s ivo s  q u e  se a d v ie r te n ,  p o r  e je m p lo , c o n te m p la n d o  
c ie rto s  fra g m e n to s  a seis u ocho  m etros  de d is ta n c ia , p o é tic a m e n te  son im p re s io n is ­
tas, p e ro  en e l lie n z o  están p e rfe c ta m e n te  co n s tru id o s  y  a ca ba do s.
M a s  ha b lem os d e l c o n te n i­
do. Se ha c a lif ic a d o  a esta p in ­
tu ra  de  e x is te n c ia lis ta  N o  es 
ve rd a d . Refle ja e l e s p ír itu  de l 
h o m b re  a c tu a l;  p e ro  de  ese 
g ru p o  de ho m bre s que, h a llá n ­
dose en som b ras , buscan la  
lu z  con e s fu e rzo  y con fian za . 
N o hay fe  p o s e íd a , p e ro  sí 
fe  deseada . N o  hay c o n g o ja , 
com o en las o b ra s  de la  época  
de M o d ig l ia n i y de  Pas ein, g e ­
m elas de  las de  la  E xpos ic ión  
de la  P in tu ra  I ta lia n a  C o n te m ­
p o rá n e a  de la  p r im a v e ra  p a sa ­
da  en M a d r id ,  que o p o r tu n a ­
m ente com entam os, s ino  s o le ­
d a d  y o scu rid a d . Una s o le d a d  
filo s ó fic a  que, a d v ir t ie n d o  la 
cris is  de  la c u ltu ra  m od ern a , 
lla m a  a las p u e rta s  de  la r e l i­
g io s id a d . C o n tra p o n ie n d o  los 
té rm in o s  d e l lem a m e d ie va l b o -  
n a v e n tu ria n o ,  es un " in te lle c tu s  
q u ae rens  fid e m ".
N o  hay a le g r ía  d e l v iv ir . El 
"e ro s "  he lé n ico , tra v ie s o  y  r i ­
sueño, que la m ito lo g ía  p o n ía  
s im b ó lica m e n te  a l s e rv ic io  de 
la  b e lle z a  y  de la  v id a , es a q u í 
un "e ro s "  a m a rg o , una c a rg a  
que la n a tu ra le z a  im p o n e , un p ro b le m a  hum ano. La n a tu ra le z a  fís ic a ,  en  fo rm a  
de be llís im o s  p a isa je s  e xó tico s  c o p ia d o s  d ire c ta m e n te  p o r  e l p in to r  en la  sselvas  
d e l n o rte  de  la  A rg e n tin a , no se nos p re se n ta  com o o b je to  de  f ru ic ió n  esté tica , 
s ino  c o m o  fo n d o  de un e s ta do  de a lm a. Los pa isa je s  de S c o tti son la  re p re se n ­
ta c ió n  p a is a jís tic a  de  la  s o le d a d  d e l h o m bre  que no sabe in te rp re ta r  a la  n a tu ­
ra le z a  y  q u e  t ie n e  que lu c h a r con e lla , y e l a m o r, ya lo  hem os d ic h o ,tie n e  este 
m ism o sen tido .
El h o m b re  p in ta d o  p o r  S c o tti, se e n fre n ta  con la  re a lid a d  in te r io r  de sus p a s io ­
nes y  con los in flu jo s  te lú r ic o s , bu scan do  se n tid o  a am bos m undos, e l cósm ico y 
e l p s íq u ico , en g ra v e  a c t itu d  m e d ita tiv a .
Y en tonces surge  el tem a re lig io s o ; e l p a is a je  n o c tu rn o , a q u e  es ta n  d a d o  
S co tti, exp re sa  u n a  o s c u ra  noche d e l a lm a. Del a lm a  n a tu ra l,  no d e l a lm a  reves­
t id a  de  g ra c ia . Pero de  a lm a  que h a m b re a  la fe. H ay d e rra m a d a  p o r  to d a  esta  
p in tu ra  una  o s c u ra , a u n q u e  vehem ente , n o tic ia  de  Dios. Y en esta co yu n tu ra  e s p i­
r itu a l e l p in to r  ha te n id o  la  fe liz  in tu ic ió n  de  v e n ir  a España.
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